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PRINCIPALS PUBLICACIONS SOME LLENGUA
I LITERATURA CATALANES APAREGUDES ENTRE
EL GENER DE 1984 I L 'ABRIL DE 1985
Oferim el material d'aquesta secci6 corn un instrument de treball i amb
caracter experimental. Qualsevol lector que tingui unes nocions mfnimes dels
mecanismes reals a traves dels quals es duen a terme les coses, comprendra
immediatament que vol dir aquest adjectiu aplicat a un butlletf bibliografic
i a un cos de ressenyes: el caracter experimental resideix en el fet que hem
intentat de fer una selecci6 d'alld que hem cregut mes util sense pretendre
de ser exhaustius i que hem reunit les ressenyes que hem estat capacos
d'arrencar als collaboradors i a nosaltres mateixos.
Les fitxes bibliografiques no reflecteixen fidelment la portada del llibre,
sin6 que ens en donen totes les dades, de manera que hom es pugui fer una
idea de corn es i, el que es mes important, pugui localitzar-lo en un forts
bibliografic.
Hem ordenat les fitxes per ordre alfabetic i els hem atribuit una nume-
raci6 seguida per tal de poder dur a terme les pertinents remissions a les
ressenyes. Aquestes les hem intercalat segons la numeraci6 correlativa dels
llibres que comenten; a ]a fitxa del butlletf consta, amb un Veg. R(essenya)
o un Veg. N(ota de Redacci6), 1'existencia d'un comentari de cada publica-
ci6 esmentada. La diferencia entre ressenya i nota resideix en el fet que la
primera porta signatura i sol ser mes extensa que no pas l'altra, que es an6-
nima. Les ressenyes tematiques, que engloben mes d'un tftol del butlletf,
porten la indicaci6 dels m1meros que remeten a totes les publicacions co-
mentades segons l'ordre natural i entren a partir de la referencia del numero
mes baix. En aquest cas el butlletf tambe indica entre claudators el nti-
mero que cal buscar per trobar la referencia crftica: Veg. R. [14].
El concepte de ressenya que fem servir es tan ampli que d6na cabuda als
criteris personals de tots els qui les signen (a qui mostrem la nostra gratitud
i reconeixement); en fer-ho es responsabilitzen personalment i plena, corn es
obvi, de tot el que hi diuen.
La selecci6 de tftols ha defugit en principi els llibres exclusivament esco-
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lars, infantils o juvenils, la literatura de creaci6 i la catalogaci6 de les moltes
revistes que toquen de lluny o de prop la llengua i la literatura catalanes;
d'altra banda , hem procurat de reunir tota la informaci6 que coneixem de
publications per a l ' estudi de la llengua i la literatura catalanes aparegudes
entre el gener de 1984 i l'abril de 1985.
Aquest butlleti ha estat elaborat amb la participaci6 de tots els membres
del Consell de Redacci6 i gracies a la collaboraci6 eficac i desinteressada de
Laura Ripoll.
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